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ELS LLENGUATGES I LES METÀFORES
"Cal treballar per a la democratització de la globalitzacio i
per a la globalitzacio de la democràcia". No sé si els grups
anti-sistema estaran d'acord amb aquesta frase que vaig
sentir a Lisboa en una trobada d'ONG de dones de diver¬
sos països europeus reunides en 1' Assemblea anual de
l'AFEM. Sí puc dir, de tota manera que la mateixa reflecteix
un estat d' opinió a l'entorn de la globalitzacio que molta
gent comparteix. No necessàriament i en si mateixa, diuen,
la globalitzacio és dolenta.
Una de les ponents en el debat sobre la globalitzacio,
Mme Edwige Avice (que
fou ministre en distintes
ocasions i diferents go¬
verns del desaparegut
François Mitterrand) va
fer un repàs exhaustiu
d'aquelles qüestions que
poden ser considerades
des de dos angles oposats:
les de l'efecte positiu i les
d'efecte negatiu. Va reco¬
nèixer, tanmateix que,
malgrat algunes evidèn¬
cies de signe positiu, pe¬
sen molt més, ara per ara
(en molts àmbits de la so¬
cietat) totes aquelles que
tenen un marcat caràcter
negatiu: l'augment dels
índex de pobresa en què
viuen milions de persones
en el món; en què un 40%
de persones viuen al límit d'aquesta pobresa en un país
tan poderós com els Estats Units o un 60% a la Gran
Bretanya; en què la feminització de la pobresa accentua la
discriminació que moltes dones pateixen arreu del món; I
en què durant el període de quatre anys, entre 1994 i 1998,
el valor del béns acumulats de 200 persones ( les més riques
del món) han passat de 440 mil milions de dòlars a mil
milions de dòlars. I que 1' any 1998, les tres persones més
riques del món juntes, disposaven d'un patrimoni total que
superava el PIB global dels 48 països menys avançats o
menys desenvolupats.
Bauman exposa en un llibre (publicat per Proa, titulat
«Globalitzacio») que: " la idea de globalització, afecta tots
els àmbits o esferes fonamentals de la vida social, que es
veuen transformats i reordenats en el marc d'una con¬

















doncs, i com per altra banda ja s'ha evidenciat, els mitjans
de comunicació no s'escapen als nous plantejaments.
No crec que calgui recordar que "aldea global" és un
terme que devem ( al d'altres temps venerat) McLuhan ;
terme que ha servit de pauta per a posteriors definicions
de com el món de l'informació ha anat traspassant fronteres
i ha anat adquirint noves formes d'expressió i d'incidència.
Als anys seixanta, doncs, McLuhan ja va intuir l'evolució
dels "mèdia" cap a la globalització i a la descentralització.
De "l'aldea global" de McLuhan, vam passar, uns anys
després a un altre terme
que devem a un altre
teòric: Brzezinski, el de
"ciutat global". I ara, el
terme que domina, és
que devem al professor
Manuel Castells: el de
"l'era de la informació".
Justament en un dels
tres volums el professor




neix, crec, la situació i
tendències actuals dels
mitjans de comunica¬
ció dins d'aquest món
globalitzat. Diu així:
"... No veiem la realitat
com és, sinó com són
els nostres llenguatges.
I els nostres llenguatges són els nostres mitjans de
comunicació. Els nostres mitjans de comunicació són,
alhora, les nostres metàfores. Les nostres metàfores creen
els continguts de la nostra cultura. I com que la
comunicació mediatitza i difon la cultura, les mateixes
cultures, és a dir, els nostres sistemes de creences i de codis
produïts al llarg de la història són profundament
transformades i encara ho seran més pel nou sistema
tecnològic que ha fet que els nous mitjans de comunicació
hagin evolucionat cap al sistema de multimédia".
Algú va dir, una vegada que dins les noves estratègies
comunicatives "el missatge és el mitjà". Dit en d'altres pa¬
raules, que les característiques del missatge, determinen les
característiques del mitjà". I no cal ser cap gran teòrica de
la comunicació, per adonar-nos que aquesta és la dinàmica
que mou i determina els mitjans de comunicació actuals.
